






















アシウアザミ  Cirsium ashiuense S. Yokoy. & T. 
Shimizu（図1）は本誌44巻1号 （1996）に新種と
図1．アシウアザミとその頭花．京都府南丹市京都大学芦生研究林櫃倉谷産．
Yuichi Kadota: Taxonomic notes on Cirsium ashiuense and Cirsium takaoi （nom. 
prov.）（Asteraceae）
Department of Botany, National Museum of Nature and Science （former National Science Museum, Tokyo）, 
4-1-1, Amakubo, Tsukuba, 305-0005 JAPAN
－ 5 －
Journal of Phytogeography and Taxonomy 60：5-10, 2012
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